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La Bastide-de-Sérou – Tour
maîtresse du castrum d’Unjat
2013 – Prospection inventaire
Jean-Paul Calvet
1 Dans le cadre du PCR « Naissance, évolutions et fonctions des fortifications médiévales en
comtés de Foix, Couserans et Comminges » dirigé par Florence Guillot, nous avons réalisé
le relevé du bâti de la tour située au hameau d’Unjat. Il s’agit d’un grand bâtiment de
forme quadrangulaire de 8 m de large (orientation nord-nord-est - sud-sud-ouest) sur
14 m de longueur (orientation ouest-nord-ouest - est-sud-est). 
2 Positionné en partie sommitale d’une petite colline naturelle, ce bâtiment est en fonction
de contrôle et dans une position défensive. Des textes mentionnent la « forcia d’Unjac »
dès 1237 (Inventaire des archives du comte de Foix, par M. du Bernis - A.D.Pyr.Atl. 392 -
renseignements fournis par D. Mirouse)… 
3 Tout autour de la construction, un fossé a été creusé, joignant parfois la roche massive.
Les déblais ont été reportés sur les flancs des murs, mais aussi sur les bords externes du
fossé sec ainsi  creusé.  Le fossé n’est  pas très  profond (2 m environ).  Il  y  a  de fortes
probabilités qu’il existe autour de cette tour une « basse-cour », mais nous n’avons relevé
aucun indice particulier. D. Mirouse, dans un rapport, du PCR situerait cette basse-cour
au sud de la tour. 
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Fig 1 – Relevé du bâti
J.-P. Calvet, 2013
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